











• 9月 27日rv9月 28日
Raul A. TerrazasぅSilviaK. Cruces (Ica UnivぅPeru)




B. V. J ackson (Center for Astrophysics and Space SciencesぅUniversityof California， 
San Diego: USA) 
• 7月5日
H. Park (Princeton Plasma Phys LabうUSA)
• 11月8日
K. Hayashi (Stanford Univ， USA) 
• 11月20日
S. Yashiro (Catholic Univ of America & NASA GoddardうUSA)
• 12月4日
D. Summers (U niv of N ewfoundland， Canada) 
• 12月6日
M. Agl町 os(Univ Washington， USA) 
• 12月28日
Y. Mizuno (N ASA MarshalうUSA)
・2月28日
M. Linton (N aval Research Laboratory USA) 
8.4 海外渡航
・野上大作、川道俊見: 2006年4月1日-4月13日アメリカ
ワシントン大学にてセミナー rSecondary Stars in Cataclysmic Variables J 
及びアパッチポイント天文台にてフレア星の観測
-塩田大幸、西田圭佑、長島薫: 2006年7月9日一7月15日シンガボール
Asia Oceania Geosciences Society 3rd Annual Meeting(AOGS 2006)に出席
・柴田一成: 2006年7月17日-7月26日北京(中国)
COSPAR general assemblyに出席及びWPGM招待講演
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